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1987 年 10 月，台湾当局在台湾社会、中国大陆、国际社会各方面的多重压力之下，被迫开放大
陆籍老兵返乡探亲，中断 38 年的两岸民间交流交往大门终于逐渐开启。2015 年 11 月，两岸领导人实
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从 1987 年 10 月到 2017 年 10 月的 30 年间，两岸政治关系虽然跌宕起伏，但总体上是向前发展的。即
使是在民进党重新在台执政的当下，我们仍然必须要保持冷静和理性的判断，全面、客观、实事求是地总
结和评估过去 30 年两岸关系取得的成绩。国务院台办主任张志军在总结过去 30 年两岸关系发展历程时指












































2016 年 5 月 20 日，民进党再度在台执政，由于民进党当局领导人拒绝接受“九二共识”，也没
能提出大陆方面可以接受的替代性方案，两岸关系因此面临严峻考验。为维护两岸同属一个中国的大
原则，大陆方面暂时中断了两岸两会协商对话机制、暂停国台办和陆委会的直接交往，两岸政治关系






照既定的战略布局制定政策。2017 年 10 月 18 日，习近平总书记在中共十九大报告中强调，必须继续
坚持“和平统一、一国两制”方针，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程。大陆方面并没
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从 1987 年底到 2017 年底，两岸交流交往的成效直接体现在两岸人民和平稳定的生活中。当年
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Study on the Expierence of Cross-Straits Exchange in the Past 30 Years
Liu Guoshen
Abstract:We should analyze and explore the appearance and essence of the developments and changes of 
cross-Strait relations historically, comprehensively and dialectically, and evaluate the effects and achievements 
of the development of cross-Strait relations in the past thirty years practically and realistically. The integration 
and development of economy, society, culture, education, medical care and people’s life on both sides of the 
Taiwan Strait are the important process and concrete embodiment of the ultimate and complete reunification 
of mainland and Taiwan. The achievements of the development of non-governmental relations have become 
the anchor of the peaceful development of cross-Strait relations, with “progressive integration” being the new 
model for the peaceful development of cross-Strait relations.
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